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D E S P U É S DE L A V I S W k D E L MJNISTEO 
A S P E C T O S 
Las horas son fugaces y los en-
tusiasmos pasan. La continuidad 
en la labor es la mejor garantía 
contra la tristeza de las marchi-
tas esperanzas. Las palabras pa-
san, sólo las obras perduran. 
Hablemos hoy de la Audiencia 
provincial. 
Anoche concurrió por vez pri-
mera a la Diputación, presidien-
do la comisión permanente reuni-
da en sesión ordinaria, don Tesús 
Marina Martín, ya restablecido 
del lamentable accidente que le 
retuvo en cama varios días. 
Es de esperar que ahora, sin 
pérdida de tiempo, se active, con 
todas las precisas y necesariasfeo-
laboraciones, el expediente que 
ha de tramitarse para la más, rá-
pida construcción del Palacio de 
Justicia. 
Conocida nos es en sus lineas 
generales la historia de este em-
peño tan ajustado a lo que recla-
ma el decoro de las funciones ju 
rídicas y de Teruel, como capital 
de provincial 
En él puso todo su buen deseo, 
siempre frustrado por especialísi-
mas circunstancias, el ilustrísimo 
señor don Fidel Alique, primer 
defensor nato de los prestigios de 
aquella Casa, como presidente, y 
turolense, además, por «derecho 
de consorte», ya que siendo juez; 
de Castellote allí contrajo nupcias 
con una distinguida dama de 
aquella población, doña Ramona 
Beneyto. 
Hace dos 2ños que don Fidel 
Alique inició las primeras gestior 
nes para ver de conseguir la ha-
bilitación o construcción de un 
nuevo Palacio de Justicia. 
El resultado fué negativo. 
Una pretensión de nuestros ac-
tivos hermanos de la Tierra Bajaj 
La Audienciti Provincial 
de nueva planta al otro lado del 
Viaducto... 
Mientras tanto, el Const jo judi-
cial piue oficialixeijit infoimes, y 
se aan con el (Iti aiquitecto: es 
preferible la construcción üe un 
edificio nuevo. 
El Cíiculo Mercantil había ofre-
cido el suyo en 350.000 pesetas. 
El palacio de nueva planta, con-
tando con el solar, costaría unas 
300.000. La opción no tra dudosa. 
Y asi eslamos después de la vi-
sita a Teiuel del stñor ministro 
de Gracia y Justicia. 
Ya está restablecido 'el señor 
presidente de la excelentísima Di-
pucacióa. 
Hipotecado también está p.r 
boca del ministro, el 20 por 100 
del Estado para la obra. 
Verga pronto ese expediente, 
y con el celo y la dijigencia de 
todos Teruel tendrá un Palacio-
Audiencia, y hi biá con ello dado 
un paso más en el camino de su 
progreso y liberación... 
Así lo desean todos los verda-
deros amantes de Teruel, que son 
los que saben juntar los hechos a 
las palabras. Y nada más. 
A y u n t a m i e n t o 
Esta mañnna celebró sesión or-
dinaria, en segunda convocatoria, 
la Comisión Permanente, autori-
zando la ejecución de algunas 
obras y la adquisición de material 
para el cuerpo de bomb.ros. 
M 
C O M E N T A R I O S 
A L V A R R O S A 
— Según tengo entendido, usted 
visitó Malvarrosa el pasado año, 
apreció la vida de nuestros pe-
queños colonos, y compulsó, mi 
nuciosamente, el régimen que 
exorna el delicioso santuario de 
los niños. 
—Efectivamente; en las postri-
merías del segundo turno escolar 
turolense, sorprendí la vida plá 
Al recio paisaje aragonés, primi-
tivo a muchos trechos, precede la 
verde alfombra valenciana, pri-
moroso vnrgel, en el que los pin-
tores encuentran siempre motivos 
para sus cuadros. 
—En efecto. El niño puede ad-
mirar desde su asiento dos regio-
nes españolas, y puede contras-
tar, — porque el niño de hoy, pre-
cida, feliz, vida solo comparable \ ecz, suele a veces revelarse como 
a la de esos deliciosos serafines un coloso de la observación críti-
de los cuentos de hadas. Una tar-
de, sin previo aviso, presentéme 
en Malvarrosa. El sol besaba las 
testas sin cubrir de los pequeños; 
el aire coloreaba sus carotas ri-
sueñas; el mar jugueteaba meloso 
y acariciante con el belicoso ejér-
cito, doblemente insumiso por ser 
verano. 
— r-Tendría usted a?gün pariente 
entre los niños? 
i i -Ninguno. Fui a ellos con la 
que, aprovechando circuastanc as j curiosidad disculpable del perio-
exctpcior ales, se habían dirigido i dista y con el deseo de comprobar 
al ministro, determinó al señor 
Alique a elevar un documento al 
Const jo judicial, el cual, a su 
vtz, se dirigió al Gobierno, y éste, 
por conducto del gobernador ci-
vil, a la Diputación de Teruel. 
Hubo ofrecimientos, pero el he-
cho es que nadase hizo. 
El señor presidente de la Au-
diencia provincial, en previsión 
de cualquier sorpresa, reitera su 
razonada legítima petición. 
En el ambiente local, la opinión, 
ya interesada, comenta y discute. 
Y surgen las proposiciones para 
la instalación, en hipótesis, de la 
íusticia provincial: la transforma-
ción de su actual Palacio, es una; 
otras: el edificio del Círculo Mer' 
cantilJ la Casa de Aquavera, la de 
a^ Mancomunidad y construcción 
las excelencias o equívocos del 
Sanatorio. A este objeto juzgué 
acertado no anunciar previamen-
te mi llegada. La dirección me 
recibió afable, y con toda minu-
ciosidad hizo desfilar ante mis 
ojos la maravillosa colmena, blan-
ca, amplísima, soleada. 
—Voy creyendo que no es un 
sofisma enviar a los niños a Mal-
varrosa. 
—Exacto. La gira escollar al ci-
tado Sanatorio, es el beneficio, el 
favor y la dádiva más espléndida, 
más vital, que al niño puede ha-
cérsele. Excursión hermosísima 
que graba en sus retinas vírgenes, 
bellezas pocas veces superadas. 
—Y además que el camino con-
vida. 
— Así es. El viaje es magnífico* 
ca— las diferencias raciales de 
ambas provincias, acordes y coin-
cidentes sm embargo, en muchos 
problemas y costumbres. 
—La llegada de los niños debe 
ser algo grandioso, pues sus almi-
tas han de estremecerse, necesa-
riamente, en la contemplación de 
las mil suntuosidades que Va.ien-
j cia ofrece al viajero. Los niños, 
i los de Teruel, acostumbrados al 
' círculo reducidísima de la ciudad 
madre, se alegrarán cuando sus 
¡ ojos les digan: Ya veis como las 
casas en rascacielos que el cine 
os enseña no son quimera. Ya 
veis como el vibrar constante, 
acelerado, multiforme, de fsos 
pueblos importados de Cinelan-
dia, también en España tienen 
carta de naturaleza. Ya veis como 
las múltiples y modernísimas má-
quinas que el hombre ha inventa-
do para su rápido éxodo, —guión 
de su existencia—llenan las ca-
lles, las avenidas, atronando con 
sus sonidos acres, inundando la 
ciudad de olores lacrimosos, y 
avisando, ágriamente, del peligro 
que supone dejarse acariciar con 
violencia. 
— Así debe ser en efecto, aun-
que yo creo que el niño ha dejado 
de ser un borrón únicamente. En 
la actualidad es admirable su asi-
milacíón al ambiente y a los he-
chos, y quizá todos eso'; detalles 
que a una persona mayor le f x-
trañarían, a) niño le diviertan, 
pero no le admiren. Como usted 
bien dice, las salas de expectácu-
los han abierto horizontes nue 
vos, enseñándoles, aleccionándo-
les para la lucha del mañana. Yo 
he visto algunas cintas que eran 
verdaderos dechados, mejor t ún, 
perfectos colaboradores de la en-
señanza primaria. En ellas los 
pequeños han aprendido a justi-
preciar, a honrar o impugnar ac-
ciones. 
— Justamente. Los niños han 
hecho amistad con-seres fabulo-
sos y con pueblos fantásticos. Co-
nocen de los primeros sus mise-
rias y alegrías. De los segundos 
sus ruindades y magnificencias. 
No les extrañará apreciar .de cer-
ca, superficialmente, unas y otras, 
pero iexperimentarán un dulcísi-
mo bienhestar viviéndolas, sien-
do actores, partícipes, libres los 
cuerpos de vestiduras y saciada 
el alma de saudades. Y por fortu-
na, los vientos de Malvarrosa, no 
son vientos de galerna precisa-
mente. 
— En cuyo caso usted cree... 
— Que lo que verdaderamente, 
enteramente, cautivaráa los trein-
ta que sean designados,—al igual 
que el pasado año lo experimen-
taron otros treinta—será el mar, 
por su uniformidad rebelde, por 
su majestad infinita, por sus acro-
bacias inéditas, sus cabriolas, sus 
escorzos, por lo impulsivo e in-
inconsecuente. 
— Me parece que por nuestra 
impericia hemos abordado. Hace 
un rato que nos hemos desviado 
del tema base de nuestro diálogo, 
y es preciso, en evitación de que 
nos tachen de inexpertos, orien-
tar nuestra nave de secano y ha-
cer mutis discretamente. 
— Como usted guste, 
— Por mi parte, caro amigo, voy 
a terminar aplaudiendo desde lo 
más hondo de mi alma,—no por 
mí, si no por los niños turo^en-
ses—la doctrina de una comuni-
cación remitida a la Alcaldía por 
un ciudadano peregrino. Dice así: 
«Siguiendo el precedente estable-
cido en el año anterior, me es 
muy grato solicitar su colabora-
ción para enviar treinta mucha-
chos de las Escuelas Municipales 
de esa Siempre Heroica ciudad, al 
Sanatorio de la Malvarrosa dirigi-
do por el doctor López Trigo, que 
con tanto interés y celo los aten-
dió en el último. Contrariamente 
a lo que hice el año anterior, no 
trato de abrir suscripción pública, 
(por el pequeño resultado que se 
obtuvo) y todos los gastos corren 
exclusivamente de mi cuenta...> 
— No siga. Conozco esa comu-
nicación, y me honro además con 
la amistad del prócer donante. 
También desde lo más hondo de 
mi alma doy las gracias a Don... 
—A callar. ¿Para qué pronun-
ciar su nombré? Usted y yo le co-
nocemos... 
—Es cierto, amigo periodista. 
En ocasiones dice más la elocuen-
cia del silencio. A callar que lo 
mismo que usted y yo le conoce-
mos, empieza la ciudad a hacer 
justicia... 
ALONSO B E A . 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia del señor 
Marina y con asistencia de los 
diputados señores Julián, Feced/ 
Vicente, Monforte y González se 
reunió anoche la Comisión pro» 
vincial en sesión ordinaria. 
Adoptó, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de Beneficen-
cia. 
El ingreso en la Beneficencia 
en concepto de acogido de Ilde-
fonso Paricio, de Villarquemado» 
ídem en el Asilo de ancianos 
desamparados de la acogida Pri-
ma F. López, de Noguera. 
Dirigirse a los Ayuntamientos 
de Villahermosa y Lanzuela de-, 
volviendo los expedientes solici-
tando el perdón de contribucio-
nes, con objeto de que los com-
pleten; expedientes elevados para 
socorro por los daños de las tor-
mentas. 
Dejar sobre la mesa la memo-
ria presentada por el archivero-
bibliotecario referente al último 
semestre. 
Abonar a la Casa Bueticheli y 
Navarro una factura de46<39 pese-
tas que se le adeudaba, resto de 
la cantidad por la instalación de 
la calefacción. 
Aprobar los padrones de cédu-
las personales formados por los; 
Ayuntamientos de Calaceite, La 
Fresneda, Sarrión, Gúdar, To-
rralba y Valverde. 
Designar una ponencia, com-
puesta por el presidente de la 
Diputación, diputado-delegado de 
la Sección de Vías y Obras y di-
putado-delegado de la Beneficen-
cia, para que estudie la moción 
presentada por el diputado señor 
González sobre modificaciones a 
introducir en la prelación de ca-
minos vecinales. 
Dirigirse al Ministerio de Fo-
mento, con carácter-de urgente, 
para que incluya en el plan gene-
ral de carreteras, la que partien-
do de la de Palomera vaya a en-
lazar con la carretera que partien-
do de Teruel termina en El Vá-
ííecílloi 
Acudir al llamamiento publica-
do en el cBoletín Oficial» de la 
provincia para que se le conceda 
a doña Dolores Ortega Ijazo de 
Ortega la gran cruz de Beneficen-
cia, haciendo constar que su la-
bor benéfica en los distintos órde-
nes de la vida social, es tan meri-
toria, • intensa y eficaz que esta 
Corporación verá con sumo agra-
do la concesión de dicha distin-
ción a tan virtuosa dama. 
. Y felicitar efusivamente al ilus-
tre turolense don Miguel Artigas 
Ferrando por haber sido nombra-
do director de la Biblioteca Na-
cional. 
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Juan García en Ei 
Pueblo Español 
JUICIOS D E L A PRENSA 
BARCELONESA 
Conforme estaba auanciado, tu-
vo lugar, en la Piaza del Pueblo 
Español, la verbena de la fiesta 
dé las regiones, cuyas organiza-
ción corrió a cargo del Sindicato 
de Periodisias. 
Sin que se nos pueda desmen-
tir, fué la fiesta de anteanoche la 
primera y üiica que hasta la fe-
cha se ha celebrado con organiza-
ción perfecta, cumpliéndose en 
íodas sus partes el grandioso pro-
grama anunciado. 
El público, que como siempre, 
acude a nuestro reclamo y nos 
.lionra con su asistencia, tenia fra-
ses de encomio para la comisión 
«.organizadora. 
El lleno fué completo en la 
Plaza del Pueblo Español, que-
dando tot'ümente ocupadas pal-
cos y sillas aparte de muchos mi-
les de espectadores que presen-
ciaron la fiesta de pie. 
Un éxito sin precedentes fué el 
¡registrado anteanoche para el Sin-
dicato Profesional de Periodistas. 
El programa lo componían bai-
les y cantos regionales que corrie-
Ton a cargo de rondallas valen-
cianas, andaluzas, aragonesas. y 
catalanas. 
Con perfecto estilo cantaron y 
'bailaron los cantos típicos y bai- \ 
les criginales de las distintas re-
giones que representaban. 
El notable tenor Ju%n García, 
•que al solo requsnmiento de la 
Comisión organizidorá se prestó 
gustoso a tomar parte en el festi-
val, cantó con i xquisito arte e 
impecable escueia Corremulilla. 
del maestro Ledesma; Un barbe-
pillo alegre (seguidillas madrile-
ña?), del maestro MadiaviUy; Gm-
nadinas, del maestro Barrera, y 
L'Emigrant, del maestro Vives. 
De cómo cantó el amigo García 
<en la nochi de anteayer, lo dicen 
con toda su elocuencia las eva-
siones que le prodigó el público 
al baturro tenor. 
Al terminar L'Emigrant se en-
cendió un escudo de Cataluña y 
otro de España, combinados con 
íuegos de artificio y bengalas. 
Para terminar, Juan García, 
acompañado por la rondalla ara-
gonesa, cantó sendas jotas arago-
nesas. 
Dirigió 1 a orquesta, que se 
componía de treinta profesores, 
el maestro Sabater, de nuestro 
Oran Teatro del Liceo. 
Seguidamente se inició el con-
curso del piropo, que proporcionó 
a los concurrentes un rato de 
buen humor. 
Sei id notoria injusticia termi* 
nar esta rápida información sin 
ielicitar muy sinceramente, como 
lo hacemos, a la Comisión orga-
xiizadora sin olvidar al presiden-
te, Jesús Ulled, que con todo su 
entusiasmo fué el alma de la or-
ganización. 
Véanse ahora algunos juicios 
de ios periódicos barceloneses. 
{La Vanguardia) 
Pocos cantantes han hecho vi-
brar la emoción dé los públicos 
el entusiasmo que el tenor arago-
nés Juan García lo consiguió en el 
Pueblo Esp&ño!, en la verbena or-
g-.mzada por el Sindicato Prof€| 
sionaí de periodistas, a beneficio 
de su Montepío. 
Su arte se ha impuesto. Al rea-
paracer" en Barcelona con todos 
los honores—por deferencia a la 
prensa en una fiesta popular— 
evocó el recuerdo de Gayarre. 
Juan García, artista de voz fres 
ca extensa, de timbre dulce y ar-
monioso, cantó, con depurada es-
cuela, varias canciones entre ellas 
«L'emigrant», que extasiaron al 
auditorio y le valieron entusiastas 
aplausos. 
\Las Noticias) 
Ha triunfado un gran cantante: 
Juan Carecía. Ha triunfado en la 
verbena de las regiones; organi-
zada por el Sindicato profesional 
de periodistas en el Pueblo Espa-
ñol. 
Esto ha servido para poner en 
el primer plano de la actualidad 
al simpático tenor aragonés, lo 
grando acaparar su figura la aten> 
ción ciudadana. 
{Dia Gráfico) 
Juan García, el tenor aragonés, 
a cuyo nombre va adhiriéndose 
M A Ñ A N B 
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cantó; * 
la fama, cada vez más 
más populai y más pura, 
inimitablemente^Corre, mnUlla», 
de Ledesma; las cGranádinas*, de 
Barrera: unas seguidillas madrile-
ñas. Las ovaciones que estallaban 
en cada final de canciones, se 
acrecentaron a.l oírse «L'emi 
grant>, en cuyo momento se dis 
paró un fuego de artificio, apare 
ciendo en medio el escudo de Ca-
taluña. Fué para el tenor Juan 
García, una noche triunfal. 
(El Diario de Barcelona) 
El eminente divo aragonés ob 
tuvo uno de sus más brillantes 
triunfos, por la forma sentida y 
concepto con que supo interpre-
tar con su potente voz «Corre 
mulilla» del maestro Ledesma, 
cün barberlllo madrileña, del 
maestro Mediavilla; «Granadi-
nas», del maestro Barrera, así co-
mo varías jotas aragonesas. 
Es de notar que Juan García in-
terpretó «^Emigrant», en cata-
lán, teniendo que estudiar expro-
feso la pronunciación de nuestro 
idioma, oor cuanto, el eminente 
tenor, como decimos antes, es 
aragonés. 
C a f é CENTRAL I 
Mañana, dommgo, extraordinarios eonciei-tos por 
un notabilísimo dueto hoy debuta. 
De doce a una y de siete a ocho (horas del ver^ 
mnt), y de dos y media a cuatro y media y de 
diez y inedia a doce noein (horas del café) Se 
servirán, respectivamente, los mejores aperitivos, 
cervezas y vermuts y los acredit ados cate y licores 
Nombramientos 
de nuevosjueces 
municipales para 
esta provincia 
A L B A R R A C Í N 
Han sido nombrados jueces y 
fiscales municipales, en propiedad 
y suplentes, los siguientes: 
Aguatóu; juez, Miguel Muñoz 
Sebastián; suplente, Ramón Ca-
nato Bujeda; fiscal, Justo Guar 
Pablo Agllar 
i AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
511 
ESTA CASA F A B R I C A EN ^ R A N D E S SERIES 
Toda clase de ¡arados: Arados ^ rabaní con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas, Cortarra íccs , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, 
Trillos, Desgranadoras^ Aventadoras de mano y de motorv etc. 
La Trilladora AJÜRIA 
su ES LA QUE MAS SE VENDE EN TODA ESPAÑA Y DEMUESTRA SUPERIORIDAD CON CIFRAS IRREBATIBLES 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJÜRÏA: cifras muy superiores a la 
'^ ema colectiva de ias demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años, — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AjüRÍA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de sie^a y Tractores 
Massey-Harris y los motores ingleses Lisíer. 
Para toda cíase de maquinaria agrícola consultad a !a Casa AjURiA, Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios, 
= = = = = S U C U R S A L E S = = = 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivie¿ca. 
Burgos. 
Caceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Ejea d e los Cabal leros 
Estella. 
Gerona. 
Granada* 
Guadalajara 
Huesca, 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Patencia. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora, 
Zaragoza. 
Mm n ¡mí m i Eosta, mm 36. j 
riaoo 
i Corbatóa, y suplent 
1 Corbatóa. 
Alba; juez, José Trillo Fernán 
dez; suplente, Dionisio S i ^ 
Hernándtz; fiscal, Lorenzo 
chez Marco, y suplente, Manuel 
Hernández Herrero. 
Albarracín; juez, HerminioDQ 
minguez Martín; suplente, Ma 
nuel Barquero H írrero; íiSCal" 
Enrique Murciano Oquedo,' y s¿ 
píente, Manuel Moreno Herranz 
Almohaja; juez, Francisco U -
pez Sánchez; suplente, Antonio 
Moya Sanz; fiscal, Manuel Morata 
Martínez, y suplente, Basilio Do. 
minguez Blasco. 
Alobras.-Juez, Joaquín Gas-
cóc; suplente, Manuel Gómez Mo. 
ya; fiscal, Ramón Soriano Terrer 
y suplente josé Soriano Asensio.' 
Bczas.—Juez, Gregorio Péfà 
Martínez; suplente, Luciano Gar-; 
cía Martínez; fiscal, Pedro Martí.' 
ntz Marrín, y suplente, MT 
Mar tí OÍ z Cervera. 
Bronchales.-Jaez,. H i g i nio 
Sá^z ' criano; suplente, Juan Ma-
r uvl B u-quero Lobán; fiscal, 
dro González Martínez, y suph 
te, Salvador Lobán Martín; 
BuefU.—Juiz, Cesáreo López 
Martín; suplente, Ignacio Garcés 
Garcés; fiscal, Andrés íbáñ^sl 
rra, y suplente, Fracisco Jimeno 
Laired. 
Calomarde. - Juez, Benito M 
tínez Lahuerta; suplente, M:Uï 
Lóptz Valero; fiscal, Féüx Bi 
gurí Alonso, y suplente, P< 
Lacruz Cavero. 
Celia.—Juez, Segismundo Lao-
zuela Blesa; suplente, Pedro Mon-
tero Montalaz; fiscal, Rarnó'» 
Fuertes Adrián, y suplente, Nica 
ñor Gómez López. 
El Cuervo.—Jurz, Floro Muñoz 
Asensio; suplente, Bruno Benito 
Conesa; fiscal, Atilano Ming^ 
Sánchez, y tupiente, José Alanza 
i-stevan. 
Frias.—Juez, José Novella Gó* 
zákz; suplente, Luis Navarro Sán-
chez; fiscal, Miguel Pérez Pérez, 
y suplente, Manuel Milián 'Pér^ 
Geade Albarracín.-Juez, & 
teban Doñate Góniz; suplen 
]o&é Artigot Doñate; fiscal, B f 
lie Fortea Tejero^ y suplente 
ge Juliáa Aitigòt. 
Griegos.-Ju<z, Juan LorW® 
García; suplente, Pablo Rübi0 
Escaniiia; ^  fiscal, Vicente MarO 
ntz Dobón, y suplente, José P#eZ 
Lafutnte. 
Guadalaviar.—Juez, E a^s 
tínez Valero; suplente, Sa 
Maya Lapuente; fiscal 
Checa Pérez, y suplente, 
Garzón Navarro. 
(Continuará este partido) 
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Discurso del conde de Guadalhorce d e s p u é s 
: : : de ser nombrado jefe por ac lamación : : : 
lf El insigne ex ministro de Fo-
onento comienza dedicando un vi 
brante y emocionado recuerdo a 
la persona y obra del general Pri-
mo de Rivera; se refiere a la anar-
quía que reinaba en España y en 
Marruecos al advenimiento de la 
Dictadura; afirma que la humani-
dad no sale nunca de la vulgari-
dad más que ante las exaltado 
nes de espíritu de aquellos que 
tienen empuje y voluntad para 
triunfar y recuerda la frase de 
aquellos modestos canónigos de 
Sevilla, que allá por el siglo XI I I 
decían cuando iban a construir 
una catedral: «Fagamos una ca-
tedral tal que las generaciones 
posteriores nos tengan por locos». 
Y la obra se realizó, y fué la glo-
ria y el orgullo de Sevilla y de 
lEspaña, y la admiración del mun-
do. Lo que importa en los actos 
humanos es el entusiasmo que en 
ellos se pone. jYa vendrán des-
pués—dice el orador—los hom-
bres sesudos a poner dificultades 
puntos y comas en cada cosal 
Recaba luego su responsabili-
dad, y la de sus compañeros de 
Gobierno, ante el pueblo y ante 
la Historia, y alude irónicamente 
a los gritos de esos responsabihs-
respet ir las ideas aienas cuando 
éstas son noblemente sentidas; 
esa fe, en fin, qu Í da al hombre 
la certez i firmísima d i que, con 
sus propios actos y sus propias 
fuerzas, puede cumplir la misión 
que Dios le dió én la tierra. 
Razones y motivos de mo-
narquismo 
Somos monárquicos; monárqui-
cos, porque tenemos la convic-
ción de que es eminentemente 
monárquico el pueblo español. Y 
lo es por tradición, por consus-
tancialidad entre el pueblo y la 
Monarquía, por convicción, por 
sentimiento, por fe, por amor. La 
trama de nuestra histora se teiió 
con sumisiones constantes, volun-
tarias y calurosas del pueblo a sus 
reyes, que inspiraba sus mayores 
actos de valor en servirlos. Nues-
tro pueblo es monárquico, porque 
la Monarquía creó la unidad de la 
Patria indisoluble y soberana; 
porque ia Mon iquía anuló el feu-
dalismo, dando a los pueblos l i -
bertad, más que ninguna otra de-
mocracia; porque fué la Monar-
quía la que dictó esas leyes sobe-
ranas de indias, en que se daba la 
igualdad a todas las razas, liber-
tad 
E l problema constitucional 
tas de ahora que, antes del 23, | taa que no ha concedido jamás 
tan mal trataron la libertad y la ninguno de los otros pueblos que 
tienen la osadía de llamarse más Constitución sumiendo a España 
en una espantosa anarquía. 
En seguida, el orador va con-
cretando las líneas del programa 
del nuevo partido. 
Hombres de fe y de acción 
adelantados que nosotros, y que 
no han sabido terminar con esas 
ruindades humanas que separan a 
los hombres unos de otros, a pe 
sar de haber sido creados todos 
por el mismo Dios; porque la Mo-
Somos nosotros hombres de fe, | naríluía sabía inspirar esas haza 
de aquella fe que allá en las mon-
tañas de Asturias inspiró el grito 
de la independencia de España, 
de aquélla que nos dió fuego y ar-
dor para, durante ocho siglos, lu-
char; de aquella fe admirable, que 
ñas del pueblo; porque el pueblo 
tenía la certeza de que aquel ser 
destacado, ungido por un derecho 
indiscutido, era el único que po-
dria amparar al débil, castigarlas 
soberbias ilegítimas y ser el fiel 
nos hizo escalar los penúltimos | de la balanza de la justicia huma-
baluartes de Granada, y en lo más |na; porque el pueblo español tie-
alto de sus murallas cíav.u- la in \ne ra convicción de que sólo con 
signiadela Patria; de aquella í¿jun Ufe supremo, des-gaado poi-
que impulsó a los más preclaros i una ley considerada como funda-
varones a realizar la gigantesca ¡ mental de la vida nacional, en 
hazaña del descubrimiento y ci-1 cuya exaltación no hayan podido 
vilización de América; de aqueüa j entrar ni las pasiones ni las intri-
fe que nos hizo vencer a los tur ^ 48. es donde debe encarnar un 
eos en Lepanto; de aquella qu-} espíritu de equidad y de justicr, 
inspiró al pueblo español la mi • i ai re de toda clase de perjuicios; 
sión nobilísima de dar libertad a j Porclue tiene fe ^ igualdad de 
los pueblos, creando una zona í s« actuación sobre todos los sec 
templada en el mundo, donde pu- |tores sociales; porque es el único 
diera siempre la Humanidad en que puede ser juez de campo en 
las luchas por el Poder y en todas 
las de la vida públics; porque 
siente la sensación de ese amor 
sano y honrado, de ese amor que 
se entr ega sin ninguna clase de 
exigencias, que se satisface con 
el sacrificio, que tiene por com-
pensación el poder ser útil a aquel 
ser, a quien realmente dió su 
afecto; porque es, ademá?, amor 
que no entiende de razones, por-
, que—como dice la copla—sale de 
y al César lo que es del César, y1 las entrañas del alma. 
contrar ocasión de poder satisfa-
cer sus ansias de paz y de frater 
nidad. 
Sentimos esa fe que se anhela 
cuando no se tiene, que se llora 
cuando se pierde, que se envidia 
cuando se ve en otrq; esa fe que 
da valor y medios para resolver 
todos los problemas que en la vi-
da se presentan; esa fe que nace 
que los hombres, en sus actos, se-
pan dar a Dios lo que es de Dios, 
Hay un problema que a todos 
nos afecta, y cuyo examen cons-
tant^meate escuchamos: el cons 
titucionalismo. No hemos de am-
parar jamás una rt forma de la 
Constitución que sirva tan sólo 
para amparar las libertades sin 
freno o las satisfacciones del amor 
propio o las codicias personales. 
La Constitución, tantas veces de-
fendida, n o necesita ninguna 
• transformación en ese orden, sino 
' en el de conseguir garantías de su 
fiel aplicación. Es necesario dar 
al Poder ejecutivo las armas pre-
cisas para sostener el orden a 
i todo trance, para poder evitar los 
i abusos de los Parlamentos y las 
dictaduras irresponsables de los 
jefes de grupo. 
. 
Nosotros somos hombres de or 
den, hombres de disciplina, que 
deseamos que se respeten siempre 
las jerarquías y los Poderes cons-
tituídos; que se respeten siempre 
los ek mentes sociales y políticos 
entre sí; disciplina que ha de afec-
tar lo mismo al orden militar co-
mo al civil, a los patronos como 
a los obreros, a los maestros co-
mo a los alumnos; que si los ciu-
dadanos están obligados a seguir-
las normas y las reglas pedagógi-
cas que el Estado marque, el Es-
tado y el profesorado están obli-
gados a respetar las conciencias 
y el orden espiritual en que los 
padres que dan sus hüos a la Pa-
tria quieren que ellos vivan y 
mueran. 
Los problemas económicos 
Sector económico. En este or-
den nuestras tendencias están ya 
marcadas, y las podemos resumir 
diciendo que son: una autonomia 
administrativa, una intensifica-
ción de orden corporativo cens 
tanle y una intervención metódi-
ca, prudente y circunstancial del 
Estado. La autonomía de todos 
aquéllos centros o elementos de 
producción que forman, a su vez, 
un conjunto orgánico, porque a 
través de estas autonomías es co-
mo se ha de lograr una mayor In-
tensidad y una mayor cohesión en 
la producción, y es como se ha de 
conseguir la mayor y mejor edu-
cación de los ciudadanos y la in-
tervención de éstos en el orden 
corporativo, que es, indudable-
mente, el que prestará mejores 
medios para facilitar, abaratar y 
poner en mejores condiciones los 
productos, y es el que puede per-
mitir encontrar la compensación 
a través de diferentes años, entre 
las épocas malas y las épocas bue-
nas. 
La intervención del Estado, la 
intervención metódica y pruden-
te, es harto precisa. Si no. de las 
luchas individuales se cae casi 
siempre fatalmente, en los mono-
polios más tiránicos. Veánse 
cuántos elementos de interven 
ción tuvo la dictadura y se podrá 
apreciar si es o no cierto lo que 
digo. 
Pero el más impórtente de nues-
tros problemas, en lo económico, 
es el problema agrario, y a él to-
dos los Gobiernos deben prestar 
una atención especialísima, en el 
orden técnico, ¡en el social y el 
económico. Por eso es preciso 
pensar en la obra de regulariza-
ción de los rios en la recorgani-
zación de la pequeña propiedad, 
en los campos de experimenta-
ción y en las mejoras técnicas; en 
la organización corporativa, en la 
extensión del crédito agrícola, en 
la forma de ordenar los elementos 
de exportación, en la mejora de 
los medios de comunicación, en la 
determinación de las relaciones 
entre las corporaciones agrarias y 
los elementos administrativos ofi 
cíales, para perfeccionar el siste-
ma de exportacióñ y las relacio-
nes entre el consumo interior y el 
exterior. A todos estos problemas 
no podrá jamás ningún Gobierno 
dejar de prestarles esa especiali-
sima atención. Los intereses agrí-
colas constituyen el nervio princi-
pal de nuestra producción y nues-
tra producción y nuestra ripueza; 
son, además, los que preparan el 
patrio solar al aumento de nues-
población; son los que han de re-
sultar como consecuencia de las 
transformaciones en nuestros 
ríos, de las transformaciones de 
nuestra estructura nacional, y de-
ben ser puntos esenciales que ja-
más se olviden, y que habrán de 
encontrar en nosotros el máxi-
mun de atención, de preocupación 
y de estudio. 
E l orden social y la cultura 
En el orden social, ciertamen-
te, el país ha encontrado ya, a 
través de la dictadura, orienta-
ciones nuevas que habrá que per-
fecionar y que perfilar; pero que 
marcan ya rumbos bastantes para 
armonizar entre los dos sectores: 
el del trabajo y el del capital, pa-
ra conseguir que haya la mejor 
relación entre ellos, cuyo perfec-
cionamiento nos dará el medio de 
que„ todos di-sfruten en las épocas 
de abundancia y todos cooperen 
con interés, con sacrificio y con 
esfuerzo, en las épocas difíciles. 
¿Qué Gobierno no se ha de pre-
ocupar del orden cultural? ¿Cómo 
es posible que ese problema que 
es base del progreso, no preocupe 
a todos. En el orden de nuestra 
actuación yo estimo y entiendo 
que puede ser el de intensificar 
todos los medios pedagógicos, el 
de mejorar la situación de los ca-
tedráticos, el de hacer más fácil 
y más seguro el contacto entre 
éstos y el restablecer la discipli-
na, el de hacer que los claustros 
tengan el máximun de poderes, 
pero también de responsabilida-
des, y en ellos tengan interven-
ción todos aquellos que tienen 
interés en la obra cultural y do-
cente, como son los padres de fa-
milia. 
Problema hay, aparte de éstos, 
que es imposible dejar de tocar. 
Regionalismo y separatismo 
Preocupa hoy a España grande-
mente el problema regionalista. 
(Sensación.) Yo no puedo creer 
un solo momento que los amores 
a la región puedan ser opuestos a 
los amorosa la Patria; que los 
sentimentalismos nacidos de las 
tradiciones puedan oponerse a los 
sentimentalismos y a los afectos 
hacia las glorias y hazañas de 
nuestra historia nacional. Todos 
los hombres de todas las regiones 
españolas dieron su sangre gene-
rosamente bajo la bandera de la 
Patria; despertaban en todos los 
corazones los mismos entusias-
mos y heroísmos para luchar, y 
a un solo gritq de «¡Viva Espa-
ña!», se fundían en un solo abrazo 
para realizar las hazañas y epope-
yas de nuestra historia. Y luego, 
en el desarrollo y progreso de las 
distintas regiones, se han ido és-
tas, una a una y otra a otra, ob-
servando, mirándose siempre con 
igual respeto y cariño. 
Al regionalismo pudiéramos 
aplicar, como símil, aquella frase 
de un hombre ilustre—Silvela— 
que decía que él elogiaría siempre 
al ingeniero que, por salvar una 
hermosa encina, diera una vuelta 
a la carretera y criticaría acerba-
damente al que fuera sembrando 
arbolitos para hacerla' desviar. Y 
así, en efecto, la solución del re-
gionalismo, en lo que constituye 
problema, que el otro punto hoy 
ya no lo es, tiene como solución 
clara una autonomía compatible 
con el Estatuto provincial, que la 
propia dictadurapromulgó;respe-
to a esos sentimentalismos, pero, 
desde laego, con superior respeto 
a una unidad nacional, indisolu-
ble y absoluta; preeminencia de-
la enseñanza de nuestra Patria ~y 
obligatoriedad del idioma espa-
CEl orador fué muchas veces 
interrumpido durante su extenso 
discurso, del que solo publica-
mos nn extracto. A l final Jué de 
nuevo largamente ovacionado). 
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L A F A M I L I A R E A L A 
SANTANDER 
Madrid, 12.—Anoche a las nue-
ve marchó la reina y los infantes 
a Santander, dando comienzo la 
Jornada regia veraniega. 
La soberana, con las infantas, 
se trasladó en un auto, a la esta-
ción . 
En otro iba el infante don Jai-
me con sus hermanos. 
Antes habían marchado las per-
sonalidades que constituyen el 
séquito. 
Cuando llegaron las reales per-
sonas a la estación, ya la sala de 
«spera y los andenes estaban ma-
terialmente llenos de personali-
dades, que habían acudido a des-
dedirles. 
De la real familia estaban los 
infantes doña Isabel, doña María 
Luisa y don Fernando., don Luis 
Alfonso, don José Eugenio y do-
fia Beatriz, y don Alfonso de Or-
Se sabe que para el plantea-
miento de la huelga hay discre 
pancias entre los obreros perte-
necientes a la U. G. T. y los Sin-
dicatos. 
A propósito del Ministerio de 
Fomento sabemos también que el 
señor Matos tiene ya ultimados 
algunos importantes asuntos de 
este departamento, entre éstos el 
que se refiere a los transportes 
L A S DISCUSIONES D E L 
ATENEO 
Madrid, 12.—En el Ateneo con-
tinuó la discusión acerca de la 
memoria presentada por el señor 
Ortega y Gasset, presidiendo don 
Fernando de los Ríos. 
El sacerdote señor Gómez Pi-
fiáía trató del problema religioso 
y defendió la separación de la 
Iglesia y del Estado. Añadió que por carreteras, y así lo ha comu , F. , . . - ^ . , ha inmensa mayoría del pueblo es meado él «.smo esta tarde a los | ^ hecho no 
com^onados de_las Diputaciones ^ desconocerio Ios revolucio. 
vascas que le visitaron. 
Tal es el número de asuntos 
que el señor Matos tiene prepara-
dos, que es lo más fácil que para 
desarrollarlos necesitará dedicar 
a ellos exclusivamente dos Conse-
jos de ministros. 
E L PRESIDENTE A 
CERCEDILLA 
leáns con sus lujos los príncipes fguer 
don Ataúlfo y don A fon so. 
Estaban también el Patriarca 
de las Indias, Nuncio de Su San • 
tidad, obispo de Madrid-Alcalá, 
presidente del Consejo, todos los 
ministros, substeretarios y direc-
tores generales, capitán general, 
alcalde, gobernador civil y demás 
autoridades. 
Al arrancar el tren real estalló 
una ovación y se dieron vivas a 
la reina. 
¿ H U E L G A FERRO-
V I A R I A ? 
Midríd, 12.—Visitó al jefe del 
'Gobierno el director de la Cocn 
pañía de Ferrocarriles Andalu-
ces. 
•P*írece que el objeto de la en-
trevista ha sido dar cuenta al pre-
sidente del anuncio de huelga for-
mulado poi los obreros y emplea-
dos de dicha Compañía para el 
•día 1-5 del actual, con motivo de 
no haber accedido la empresa a 
las peticiones de mejora que ha-
hian formulado hace algún tiem-
po y que el Comité paritario les 
'ha denegado, 
La huelga ha sido anunciada 
dentro del plazo legal. 
A esto obedece sin duda el he-
cho de que el ministro de Fomen-
to, que iba a emprender uno de 
estos días un viaje a Lorca y otios 
puntos, lo haya aplazado indefini • 
damente. 
Madrid, 12.—El general Beren-
hablando con los periodis-
narios de ahora. 
El señor Castrillo se mostró 
contrario a una forma de Gobier-
no comunista en España, y en 
apoyo de su tesis presentó el 
ejemplo de Rusia, donde dice que 
rio h^y libertad. 
Por último hizo uso de la pala • 
bra el señor Quadra Salcedo, 
quien abogó por una nueva Cons-
titución y por la Convocatoria de 
las Cortes. 
BOMBAS "DE LAVAL" 
Las más modernas conocidas en el mercado. 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizoníalmcníe. 
MOTOS DE ACSITES PESADOS 
Y TO^BSMAS Dg VAPOR' 
Pida usted réferénóias, precios y condiciones a 
S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
c 
P. del Prado, 3«, - Aoaríado 910. - MADRID 
tasy dijo que el miércoles próxi-
mo fijará su residencia en Cerce-
dilla, para pasar aílí el verano en 
la forma ya conocida; es decir vi 
niendo a Madrid todos 'los días 
por la mañana para regresar allí 
por la tarde. 
Y luego de comentar la despe 
dida tributada a la reina con mo-
tivo de su marcha a Santander, 
que habia sido en extremo afec-
tuosa, se despidió de los informa-
dores diciendo que no tenía noti-
cias que comunicar. 
MANUEL BENEITEZ 
* 
j j g t - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
§ - t a S B u u a a a a u B 
M U S Í 
• ; . o - . i ^ t - t ü - r * . 
* « i c i 6 a í 9 i « s s t i ï B i í »jí.-í¿aa<ií « - B t t w 
«En cuanto a revolución—di-
ce—, no hay que pensar en una 
revolución sangrienta en Espa* 
ña.> 
Toda la discusión transcurrió 
en medio de interrupciones diver-
sas. 
la fiesta que dentro de breves me-
ses habrá de celebrarse en Madrid 
en honor de la Vejez. 
La fiesta se celebrará en el mes 
de septiembre u octubre. 
Requirió a la Prensa para que 
hiciera ambiente en torno a esta 
fiesta tan simpática y ejemplar. 
Dijo que debía hacerse un lla-
mamiento a los bancos, entidades 
y asociaciones a fin de que con 
sus-dontivos y los de los particu-
lares pudiera constituirse la pen-
sión de una peseta para cada an-
ciano. 
L A S ELECCIONES 
Madrid, 12.—El ministro de 
Trabajo ha hecho la manifesta-
ción de que la elecciones son un 
hecho en la fecha indicada. 
Los trabajos del Censo se des-
envuelven con regularidad. 
El tiempo avanza y se está ya 
a punto de hacerse la exhibición 
de las listas provisionales. 
El ministro espera que cuantas 
personas deban figurar en el Cen-
so examinen las listas para hacer 
las reclamacioness a que haya lu-
gar. 
L A M E D A L L A D E L 
T R A B A J O 
Madrid, 12.—También dijo el 
señor Sangro Ros de Glano que 
ante las peticiones para la conce-
sión de la Medalla del Trabajo 
que se reciben de todas partes, 
habrá necesidad de modificar las 
condiciones exigidas, a fin de que 
a ellas se ajusten en lo sucesivo 
las solicitudes. 
Creen muchas personas—aña-
|dió—que cualquiera está en cir-
jcunstancias de merecer la precia-
i da distinción. 
EL MINISTRO DE 
H A C I E N D A 
Madrid, 12.-Dije el señor Ar-
Igüeiles a los periodistas que se 
I encontraba muy ocupado en la 
! cuestión de los cambios. 
I Añadid que se había entregado 
la nota del Bmco de España. 
Es un documento más, dijo. 
REGRESO D E L MINIS-
TRO DE L A GOBER-
NACION 
Madrid, 12.-Regresó de las 
el ministro general Mar-
Esta mañana recibió al alcalde 
y concejales de Sin Sebastián. 
El ministro, refiriéndose a la 
conversación sostenida con sus 
visitantes, ratificó el propósito 
del Gobierno de oponerse a toda 
concesión respecto al establecí, 
miento de los juegos que están 
prohibidos. 
También dijo que como mínis-
tro de la GDbernación no puede 
autorizar subvenciones de ningu. 
na clase. 
En cuanto a su viaje a las Hur-
des, se mostró impresionado, y 
elogió la magnifica labor que allí 
viene desarrollando el Patronato 
que preside su majestad el rey. 
EL MINISTRO D E INS-
TRUCCION, EN A V I L A 
Madrid, 12.—El ministro señor 
Tormo pasó el día ae y ver en 
Avila. 
A su regreso dij^ que hdbia vi-
sitado el Alcázar y que, en una 
reunión con las autoridades, ha-
bía encontrado una fórmula para 
evitar la total ruina ae aquel mo 
numento. 
También visitó la iglesia. 
Luego manifestó que se halla-
ba atareadísiftio con la reforma 
de la 2.a Enseñcinza, la rt forma 
universitaria y el reglamento pa-
ra las oposiciones, 
En el próximo consejo llevará 
estos asuntos para escuchar las 
opiniones de sus compañeros, ya 
que parece ser—observó ei minis-
tro—que por algunos quiere ha-
cerse de ellos cuestión política. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid, 12.—El jefe del Go-
bierno conferenció esta mañana 
con el ministro de Fomento. 
E L MINISTRO D E L 
. T R A B A J O 
Madrid, 12.—Esta mañana, ha-
blando con los periodistas, el se-
ñor Sangro Ros de Olano ^PjHurdes 
que se felicitaba del funciona- j zo 
miento del Sindicato Regional de | ^ 
Bercelona. ~ — 
liste sindicato-hizo observar !-'ÍBMa'aaa,íi,'fl,*',,B,9a,9,M*"--i-«aao«^» 
el ministro—lia realizado y esta 
DEPROVíNGÍAS 
L A F A M I L I A R E A L EN 
SANTANDER 
Santander, 12,-Lkgó su ma-
jestad la rema doña Victoria y 
sus altezas los infantes. 
La población apareció engala-
nada. 
Se dispensó a las augustas per-
s o n a s un cariñosísimo recibi-
miento. 
E L V I A J E D E L REY 
Ostende, 12. — Hoy se espera 
que llegue a ésta el rey de España 
para asistir a las carreras que ten-
drán lugar en ei hipódromo de 
Weliington. 
realizando íuna admirable labor 
que tantos beneficios ha reporta-
do ya. 
Luego, ei ministro se refirió a 
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B A R C E L O N A 
gOBRB L A R E V A L O R I Z A-
CION D E L A PESETA 
Barcelona, 12. —Ea el Fomento 
del Trabajo Nacional ha pronun-
ciado esta noche su segunda con-
ferencia don Pedro Corominas. 
Comenzó haciendo un resumen 
4e su conferencia anterior. 
Aftrmó que los procedimientos 
de revalorizición de la peseta de-
ben permanecer en secreto. I 
El Gobierno no debe hablar de - ¡. 
masiado de este asunto ni dejar] 
traslucir sus intenciones. 
Cuando crea oportuno el mo-
:ïnento de la revalorización debe 
xev?.lorjzir sin previo aviso. 
Es necesario que el mercado de 
l a moneda extranjera sea estable-
cido en España, pues actualmente j ^  m a l t i e m p o 
está en Leñares. j 
El Banco de España debe abrir j 
cuentas corrientes oro a todas las ! 
§ E L P R Í N C I P E EN 
BARCELONA 
El príncipe de Asturias ha sus-
pendido todas sus visitas a causa 
D E L E X T R A N J E R O jBancas nacionales, para que pue-
.dan acudir al Binco del Estado, 
-sin tener que recurrir a los Ban-j 
eos extranjeros. EN HONOR DE A L B A . -
El Banco de España, dada su j í jN B A N P Ü E T E 
excelente situación, es un instru-
mento de primer orden para ayu- i Paris, 12. - En el restaurante 
4ar con su oro eficazmente a la) Pre Catalán del B )sque de Bolo-
Banca española, y ayudar no poco,! tiia, el señor Malvi, presidente 
por lo tanto, al restablecimiento i de la Comisión de Negocios ex 
«iei crédito español. tranjeros de la Cámara de los di-
Se mostró partidario decidido I putados, ha dado un banquete en 
de la reforma del régimen de ga-1 honor del ex ministro don Sántia-
¿ratóa iduciaria del Banco de Es j Alba. 
-paña, y a su juicio no ha de estar I Con los señores Alba y Malvi 
constituido únicamente por lingo-¡tomaron asiento en la mesa el 
-tes de oro, sino en una buena par-! presidente del Consejo señor Tar-
£e esta garantía ha de estar cons-i dieu, el presidente de la Cámara 
í'tuida por divisas oro extranje-; do los diputados señor Buison, el 
ras, con lo que el Banco de Espa-, ministro de Negocios extranjeros 
ña se vería obligado a hacer una señor Briand, los ex presidentes 
política de descuento en armonía Caillaux, Herriot y Painlevé, Jel 
con las necesidades económicas leader socialista L-ói Blum y 
del país. 1 otras personalidades. 
Se reáere a la situación política j -
vpara llevar acabo la re valoriza-! 
-ción f dice que mientras sea el: L g J i UStCCl 
-mismo Gobierno quien desconfíe : 
de ia situación y de la capacidad j 
política, del país, el extranjero j 
rsiunca podrá sentirse animado a j 
.ayudar en la dura tarea de la re-1 
^alodsacién. 
ECOS 
T A U R I N O S 
Las de Albacete, por fin, han 
quedado organizadas en la forma 
siguiente: 
Día .1.0 de septiembre,—Seis to-
ros de Santa Coloma para Mar-
cial, Félix y Cagancho. 
Día 11.—Seis de Concha y Sie-
rra para Marcial, Barrera y Ca-
gancho. 
Día 12.—Seis de Albaserrada 
para Valencia 11, Marcial y Chi-
cuelo. 
Día 13. —Seis de deñ í Carmen 
de Federico (Murubes) para Va-
lencia I I . Ch'cuelo . Barrera. 
Día 14.-Ocho de Samuel Her-
manos para Félix, Barrera, For-
tuna y Fuentes B jarano. 
Tcrón ha formado su cuadrilla 
con los elementos que siguen: 
Picadores: An tonio Bravo «Re-
lámpago» y Mauricio Albericio 
«Trajinero». 
Banderilleros: Bartolomé Parro 
«Barrita», Eduardo Añiló «Nacio-
nal» y José Puertas «Portón». 
El día 27 del actual, Miguel Mo-
Marcelino Domin-
go y Alb 
E L MAÑANA 
Don Marcelino Domingo dice 
en «El Liberal», hablando del 
caso Alba: 
«Durante los siete años de Dic- j 
tadura, el señor Alba anunció | 
varias veces-la publicación de un j 
libro; escribió cartas a unas y 
otras personas en términos que 
tendrán la debida publicidad; juz-
gó actitudes e instituciones en! 
forma conocida; anunció reitera-
damente resoluciones que, por la 
firmeza con que se mantenían, 
pudieron disputarse inquebranta-
bles. Todo ello era espontáneo. 
Ni mediaron requerimientos ni se 
le formularon apremios para que 
se produjera como queda dicho. 
Obró así porque ésta fué su vo-
luntad. 
} e pronto, Alba da una virada 
en redondo y se sitúa abiertamen-
te frente a los republicanos y al 
servicio de la Monarquía. 
. »•••'-,-• f . • • • * • . 
Ya no hay duda alguna sobre la 
saetítud de don Santiago Alba 
Creímos que era otro; pero vemo. 
que vuelve a ser el que era. Ta| 
vez ello sea mejor para nosotros, 
rílla «AtMrfpño» pasaportará seis 1 porque quedan más libres los ca-
toros de Palha en Granada. minos y las actitudes. Desde lúe' 
ZOQUETILLO. ' go, es peor para él.» 
S U C E S O S 
Por cuestión de riegroíi 
Dicen de Allepuz que en oca-
sión de hallarse en la partida «Te-
jería» de aquel término munici-
pal los vecinos Julio Simón Ber-
nad y Pedro Joaquín Iñigo Ale-
gre, labradores, e intentar regar 
una parcela de huerta que allí 
poseen, sin corresponderles el 
agua en aquellos momentos, se 
presentó su convecino Pedro V i -
llarroya López, también labrador, 
a quien le tocaba regar, y como 
el primero de los nombrados ya 
estaba regando le permitió que 
terminará. El Alegre entonces 
quiso hacer lo que su compañero 
y al no permitírselo el Villarro-
ya, se liaron de palabras y llega-
ron a las manos, no pasando la 
cosa a mayores por la interven-
ción del Simón. 
El asunto está en el Juzgado. 
Vuelco de una 
camioneta : : : 
En el kilómetro 15 de la carre-
¿Va d Í C m lé a El Pobo, término 
municipal de Gea de Albarracín, 
volcó una camioneta, número 
829 matrícula de Teruel, condu-
cido por su dueño Domingo Na-
varro Saez, natural y vecino de 
Royuela, a quien acompañaba su 
hermano Serafín; ía camioneta-
cayó por un terraplén, dando dos 
vueltas. 
Ei conductor y su hermano re-
sultaron con k vi simas contusio -
nes. f 
El vehículo, y mercancías que 
llevaban 
fectos. 
El vuelco se originó 
descuido del conductor. 
salieron con desper 
por un 
T e ra p e r a t w r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer. 27*5 grados. 
Mínima de hoy, 10; 
Viento reinante, N . 
presión atmosférica, 684 9. 
Recorrid del viento, 48 •yilómetrbs.* 
V A L E N C I A EN BARCE-
LONA 
Lo^; ¡valencianos de «Lo Rat-Pe-
nats , con su presidente señor 
^Gonsález, concejales señores Car-
dona y Sancho y las Directivas 
<le la Casa Valencia 3^  del Centro 
^Regional Valenciano, han visita-
ndo la Universidad í adustrial, don-
de han sido recibidos por el claus-
< tro de profesores. 
D espués de ser saludados por 
un numeroso grupo de alumnos y 
recorrer las dependencias deícen-
-tro docente, los valencianos han 
sido obsequiados con un esplén-
dido lunch. 
Más tarde, acompañados de una 
banda de müsica, estuvieron en 
• «l pabellón de la Exposición, sien-
«-do recibidos a los acordes de «La 
v entrá. de la murta», interpretada 
por la banda del Centro Regio-
nal. 
Esta noche asistirán a la Expo-
sición para presenciar el funcio-
namiento de ias fuentes lumino- \ 
^as, y desde allí se trasladarán al 
Ateneo Barcelonés, para asistir a 
ia recepción.^ue ha de celebrarse 
honor de . los excursionistas 
^alenfiianos en el referido.centro. 
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ra de la mujer suficiente a encender !a amorosa pas ión 
de cualquier joven solitario. 
Ahora bien; ¿cómo pod r í s resistir a esas tres sirenas 
la silenciosa y h a r m ó n i c a belleza de Rasmath, aparecida 
como un fugaz meteoro? N i como ante el torrente des-
bordado de aquella tr iple realidad avasalladora p o d r í a 
ponerse el feble impedimento de un juramento amo-
roso. 
Ahora, volviendo a la egipcia, diremos que la fantás-
tica vers ión, entre antorchas, del antiguo ¡amante trans-
formado en rey, llevado a desaparecer r ío abajo con una 
velocidad de pesadilla, de spe r tó bruscamente en ella los 
semidormidos recuerdos. Una de las cosas fqíie j a m á s 
pudo explicarse fué la desapar ic ión de Thot, sin dejar 
huellas de su paso. En vano esperó una y otra tarae en 
!a temporada sucesiva la llegada del rendido amante ó 
siquiera del diligente c o m p a ñ e r o de sus juegos. Las l lo-
ras t r anscur r í an lentas y desesperantes en la u m b r í a de 
las palmeras, d e t r á s del seto de lentiscas. 
[Thot no regresaba!, y a no ser por el desasosiego i r r i -
tante de la realidad y por la cál idá memoria de las pro-
mesas, Basmath le tuviera por un ensueño fugaz. 
tíi se comentó en la Coi te la anagnór i s i s de un pr ín • 
cipe gallardo como esposo de la reina, nunca pudo supo-
ner fuesen uno mismo el esposo de la soberana y su 
amante y en el desconsuelo de su vacío q u e d ó sumida la 
curiosidad del hecho resonante. Su apartamiento del bu-
ll icio y del alcázar regio y la predi lección por habitar la 
mayor parte del año la quinta de Bubastis, disminuye-
ron las contingencias de un encuentro que n i por curio-
sidad—no sea que se acuerde Rnpaten de que es la se-
ñ o r a del Egipto y alguien se aproveche para si. 
Este alguien era H a r e m h é b i , valiente jefe o coronel 
de los guerreros que había merecido de Chuenaten i n -
apreciables muestras de con (lanza, como el mando de 
una expedic ión mi l i t a r al Sur y a quien destinaba para 
esposo de su segunda hija Neit-aten o de la tercera Enpa-
ten, lo que se hubiera efectuado a no o c u r r i r í a interpo-
sición del bello Thot. 
Precisamente la poderosa clase guerrera, echando de 
menos los tiempos de los bélicos faraones que desde 
Amaris , el que a r ro jó a los «pastores», hasta el gran Tut-
^ucsis, que desbordando el Torrente de Egipto los persi-
guió m á s allá de la tierra conocida, había estado a l e a d o 
del renovador Amenhotep y en su forzada inacción, des-
pués de haber vencido a chetitas, í 'enchues, r u t emí s , pun 
y schasires y de recorrer las llanas tierras de Naharaina, 
por donde corre el otro gran r í o del mundo, el Eufrates, 
cosechando lauros y riquezas, le venía muy cuesta a r r i -
ba transigir con un estado de cosas en que volvieran a 
ser preponderantes los servidores de los dioses, y las 
sucesivas elevaciones de A i y de Thot, ambos de la envi-
diada clase, p o d r í a ser causa de una desatinada contien-
da c iv i l : 
A evitarlo se dedicaba con todo ahinco el gran Nehe-
ra, distribuyendo entre los m á s distinguidoa y levantis-
cos sinecuras y regalos, n i m á s n i menos que un gober-
nante español de ios fel icísimos tiempos p r ó x i m a m e n t e 
pasados con los partidos de la oposición. 
Harenhebi fué en consecuencia el jefe de las expedi-
. — 
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EL SOL 
Las relaciones franco-
iíalianas 
La cuestión de las relaciones 
francoitalianas vuelve a estar so-
bre el tapete, y todo hace presu-
mir que en mucho tiempo no de-
jara de ser de viva actualidad con 
agudas fases de intranquilízadora 
expectación. 
El fascismo, temerariamente, 
ha hecho de sus relaciones con 
Francia un peligroso juego, y si 
hasta ahora no ha tenido graves 
consecuencias se debe exclusiva-
mente a la ssrenidad de que es-
tán dando elocuentes pruebas los 
políticos franceses. 
LA NACION 
E l sistema simplista de las j 
reducciones 
Què la Hacienda la dejó bien j 
saneada la Dictadura, no pueden | 
ponerlo en duda más que los fal- j 
sarios o los ignorantes. ¿Y cree 
«La Epoca» que la Hacienda se ¡ 
mejora con la compresión de gas- j 
tos (que no es compresión, sino 
incompresión), y con la disminu-; 
ción de obras, y con la reducción! 
de propagandas turísticas, y con ¡ 
el retraso en la construcción de' 
ferrocarriles, y con la disminu-
ción de casas baratas, y con el 
achicamiento de las organizado 
nes corporativas? Pues no. Asi es 
como se merma y se destroza la 
Hacienda, según el concepto mo-
derno. Antes, los ministros no sa-
bían llegar a la nivelación y al su-
perávit sino por la reducción. Y 
no llegaren nunca. En cambio, la 
Dictadura llegó al superávit y al 
i saneamiento por la incrementa-
ción en todo, en los gastos y en 
los ingresos, y en el orden y en la 
disciplina, y en la organización y 
en el trabajo. 
Esa es la buena teoría y la be-
neficiosa prática que se sigue en 
todos los países que quieren pro-
gresar. 
Los profesores de la 
Universidad 
A poco que se conozca nuestra 
vida universitaria, será imposible 
afirmar que contamos con profe-
sores y con Universidades. Digo 
que no tenemos profesores porque 
aunque sea un buen número de 
ellos los que estén suficientemen-
te preparados, no pueden actuar 
como tales. Esto, porque ni la ac-
tual organización de nuestra Uni-
versidad permite una labor de 
maestros universitarios moder-
nos, ni las condiciones psicológi-
cas en que ese profesorado se en-
cuentra permite sino en casos muy 
excepcionales el emprender esa 
labor. Es la realidad que nuestros 
profesores, increíblemente mal 
pagados, han de vivir la mayoría 
en Universidades de provincias, 
sin biblioteca ni laboratorio $ufi-1 
cientesy, loque es peor, sin otros 
alumnos que una estu liantina, en 
el mejor de los casos, sólo intere 
sada en aprender muchas asigna-
turas para obtener en ellas las 
mejores notas, que Ies permitan a 
su vez en un porvenir inmediato 
un desahogado puesto burocrá-! 
tico. I 
La Universidad, para que así • 
pueda llamarse, ha de tener una I 
definida finalidad y una técnica! 
de trabajo. Esa finalidad no pue- ^ 
B R O N C H A L E S 
NUEVO SERVICIO de AUTOMOViLES 
| A PARTIR DEL l , " DE JULIO SE ESTABLE-
CERÁ UN NUEVO SERVICIO DE AUTOMOVILES 
Salidas: de Sanfa Eulalia, lunes, miércoles y vier-
nes, a las doce y quince; o sea a la llegada del rápido 
de Valencia. Martes, jueves, sábado y domingo a las 
diez y cinco o sea la llegada del correo de Valencia. 
REGKESO D E BRONCHALES 
Salida: lodos los días a las seis para llegar a Sania 
Eulalia a las siete, enlazando con el correo de Valencia 
y mixlo de Calatayud. 
Precio, 4,05 pesetas billete 
de ser otra que la investigación 
y esa técnica ha de consistir en la 
autopreparación del profesorado 
y en la colaboración con los alum-
nos para nna tarea de adquisición 
de ideas nuevas. 
que cada ciudadano exprese libre» 
mente su pensamiento en la tri-
buna pública, sin más requisita 
que el aviso previo a la Dirección 
de Seguridad, para que adopte las 
medidas necesarias, las precau-
ciones conducentes a la afirma, 
ción de ese derecho ciudadano. 
¿Qué menos de tres meses para 
movilizar por la propaganda la. 
opinión pública? 
E L MISTERIO DE TXJTANCKAMEN lifllllillllilil 
EL LIBERAL 
Vísperas electorales 
Si, como dice el Gobirno, antes 
de fin de año se han de reunir las 
Cortes para liquidar lo de las res-
ponsabilidades y confeccionar los 
presupuestos generales del Esta-
do, pasados los días de la canícu-
la entraremos en período electo-
ral para los efectos de la propa-
ganda. En la segunda quincena ha afirmado su con 
de agosto, lo más tarde a prime-1 bierno definitivo, 
ros de septiembre, será preciso 
devolver al pueblo sus libertades, 
poner en vigor la Constitución; Clemente ninguno trascendental 
yacente de 1876, restablecer inte- Por lo demás, desde la época 
gramente las garantías constitu- la dictadura todos estos concepto 
cionales, levantando la previa de provisional y definitivo, in 
censura para la Prensa y dejando |rino Y permanente, aplicados a 
t i gobernación del Estado, anda 
I bastante confundidos. Por otra 
parte, este Gobierno es segura-
mente un Gobierno de transición; 
pero esto no quiere decir que ha* 
ya de ser necesariamente un Go-
bierno interino. 
HERALDO DE MADRID 
Gobierno de íransición 
... En su última declaración 
Gobierno ha protestado del carác 
ter de-interino que se le asigna 
;Qué significado ha de conce 
derse a esta afirmación? Probí 
cienes y en la actualidad daba fin a la honorífica de re-
cogerle! codiciado m a í e c k , o mineral de cobre de las opu-
lentas minas dei Sinai. \ de San J 
V I L L A V I E J A DE NULES (Pro-
vincia de Castellón.) 
PROPIETARIO 
I X I 
E L I D I L I O DE TUTANCKAMEN 
wmm mm \ 
[mm 
Aguas minero, medicinales, cío 
ruradss, manantial, »atúrales, i 
calientes. Temperatura 45^0 
Interesaba a la hebrea Jochabed saber si la ambic ión , 
el deslumbramiento o finalmente el amor fué lo que im-
pel ió a Thot hacia Enpaten y de buena gana, a ser posi-
ble, le h u b i é r a m o s contestado de habernos dir igido a 
nosotros la pregunta en lugar de a Tunna, que así como 
la rema fué movida por repentina s impat ía , quizás moti-
vada por el contraste de dos naturalezas tan diferentes 
en el fueron los tres móvi les conjuntamente. El trono' 
mas elevado del mundo era para tentar a un joven inci 
píente de la vida; el fastuoso amontonamiento de cuanto 
mas bello el arte suntuario produjera /era para anoda-
dar a un recién salido del aduar, y la tr iunfal hermo^u 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Pe'80' 
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pel?a' 
Ies al día, 5 pesetas.—Comisio_ 
ucs generales.— Cumplimienj^ 
de exhortos. —Compra-Venía o* 
Fincas.- Hipotecas.—Casa ft"1' 
dada en 1908.-Director: A n l ^ 
nio Ordónez.—Agente Colegid 
' do.—Preciados 64.—Madrio 
M A Ñ A N A 12 jul io de 1930 
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Hora Santa inol 
vidable 
final del Príncipe de ios Apósto-
. les, del pescador de Galilea que 
' quedó convertido en pescador de 
almas e investido de la mayor 
autoridad que en este mundo 
existe. 
Una multitud inmensa llenaba 
las naves del majestuoso templo. 
En 1674 en una de sus aparicio-
rie« en Paray-le Monial a Smta 
Margarita María, el Corazón Sa-
cratísimo de Jesús le pidió que en 
memoria de la Agonía sufrida por Esa multitud, cuando se oyeron 
"El én el Huerto, le acompañase las trompetas de plata que anun-
en la noche del ju-ves al viernes, | cia la llegada del Papa, 'comenzó 
postrándose durante una hora de - > a agitarse, pero santamente, go-
lante del Santísimo Sacramento, zosá con gozo espiritual, congo-
meditando al propj.o tiempo las zo de hijos qne ansian c^on anhe-
am-irguras, las tristvzis, el des , los vivísimos ver al Padre tan ve-
amparo dolorosísimo que sufrió nerado, tan amado. Y cuando en-
su Adorable y Divino Corazón. ; tró Pío X.Í. en San Pedro, lleva-
Hora Santa se llamó desde un I do en la Silla gestatoria, cuando 
principio este pí udoso y hermoso vimos su semblante tan lleno de 
ejercicio, / /^m SÍÏW^, porque es | majestad y de dulzura a la vez, 
•ama hora a Jesús por entero dedi- cuando vimos su mano que ban-
cada; porque es una hora de ado- ¡decía a diestra y siniestra, una 
ración, de reparació a, de compa- j e x p l o s i ó n d e entusiasmo, una 
üía, recordando y reparando la j ovación delirante, estalló en vi-
soledad en que dejaron al Divino | vas, en aplausos, el corazón que-
JVÍaestro sus discípulos, y la solé-' ría salirse por los labios para lle-
udad éu que le dejan y le dejaron 'gar hasta el Papa, hasta el Vica-
a través de los siglos tantos'cris-• rio de Cristo que seguía bendi-
Ttianos que sólo lo son de nombre, {ciendo con sonrisa 'bondadosa, 
pero que no se acuerdan de visi- jHh! los que no han visto este 
-tar, de consolar, de acompañar al | espectáculo n o pueden imagi-
Huésped Divino del Sagrario, que narlo. Las descripciones más ca-
se quedó con [nosotros, sin em-1 iurosas, más brillantes, son frías, 
Iwgo, por amor hacia los que tan 
mal y tan fríamente habíamos de 
corresponder a esa ternura y a 
ese amor. 
En Í829 y por iniciativa del 
F. Debrose de la Compañía .de 
Jesús, se fundó en Paray le Mo-
tiiat el edificio de la Hora Santa, 
más tarde erigido en Archicofra-
día por la Santa Sede, en la Capi-
lla de las Apariciones, en esa 
Capilla bendita de la cual he ha-
blado ya, recientemente, con mo-
tivo de mi viaje a Paray, en donde 
se stente tan intensamente la 
TUiién con íesús, en donde el alma 
se encuentra como envuelta, co-
mo sumergida en un ambiente de 
pas, de recogimiento, de unción, 
que más que terreno hace de 
aquél lugar santo un a modo de 
.^ oasis verdaderamente celestial. 
Pues bien, para conmemorar e 
primer Centenario de la f eliz fun-
dación de esta devoción hermosa. 
Su Santidad Pío X I , quiso que 
Imbiese una Hora Santa en la 
"Iglesia de San Pedro, la tarde del 
jueves 22 de este mes, a fin de 
qne los fieles, no só-o de Roma 
sino del mundo entero se uniesen 
a sus augustas intenciones y con 
• él, el Vicario de Cristo Tesús, en 
la tierra, reparasen y amasen ai 
Señor que con tanto exceso de 
amor habrá amado a la humani-
dad pecadora. 
Yo quisiera, lectores míos, po-
seer en estos momentos la pluma 
más elocuente que haya podido 
iiaber, para describiros lo que fué 
esta Borer Santa verdaderamente 
y para siempre inolvidable. 
Yo quisiera deciros el aspecto 
de la grandiosa Basílica de San 
; Pedro, donde descansan los restos 
mortales .hasta la .resurrección 
no dicen nada, frente a la reali-
dad. No hay rey, no hay autori-
dad, no hay nadie, absolutamen-
te nadie, a quien se respete, se 
venere, se ame, como se ama, se 
respeta v se venera a Su Santi-
dad. 
Felices mil veces los que tene-
mos la dicha de ser hijos suyos, 
no hay gloria en seguridad ma-
yor, como decía bien Santa Tere-
pura, 
y trazando el Papa con 
jestuosa solemnidad la cruz sobre 
los fieles con el Santísimo, es al-
go que se siente pero que no es 
posible explicar. Las lágrimas 
que arrasaban los ojos hubieran 
dicho mejor lo que en el corazón 
rebosando gratitud y amor se sen-
tía. Son minutos que pasan... pe-
ro que al mismo tiempo perduran 
pues queda la impresión durante 
sa, como la de ser hijo de la Igle-; ell0c. experimentada grabada en 
sia Católica. i el fondo, en lo más intenso del 
Expuesto el Santísimo, comen- ' santuario de nuestra alma, 
zó la hora santa. El Papa estuvo j La deSpedida que se hizo al Pa-
de acción de gracias si lograba 
sanar, quísola recibir como Viá-
tico para el gran viaje. Y así fué, 
y así ha sido. De nuevo, descanse 
en paz. 
Pero, en el acto, se ha suscita-
do en torno del cadáver la polé-
mica. Esto ya no ocurre sino en 
ésta tierra de progresistas con 
trinchera y flexible. Los unos han 
guardado silencio sobre el gesto 
í penitente y cristiano del gran es-
I critor; los otros rezurfian indigna-
ción contra los que lo han hecho 
público. ¡Y hablan de intoleran-
cias y de mala fe! 
Pero hay más: un diario funda-
menta sus más cálidos elogios a 
la obra total del malogrado, pre-
cisamente-y tratándose de un 
diario era preciso que así fuera— 
en el valor racionalista o, al me-
nos anticlerical e irreverente de 
ciertas páginas, que, como es ló-
gico, irradia sobre el resto de la 
cuidadísima producción literaria 
¡ del escritor. Esto es, el escritor 
I es grande a sus ojos, principal-
mente por adversario de lo que 
del Santísimo, teniendo en sus el diario se ha propuesto, tam-
augustas manos el Vicario de Je- bién, combatir. El sentimiento re-
sús, la custodia donde brillaba la I ligioso, él respeto jerárquico a la 
Hostia blanca, pura, inmaculada Iglesia, la reverencia a las órde-
Por la Virgen 
del Pilar 
Si tu templo está ya viejo, 
bien se puede remozir 
con la fe de las Españas 
a su Virgen del Pilar. 
No temas. Virgen María, 
por tu templo del Pilar, 
porque en el pecho llevamos 
levantadico un altar. 
La fe de los españoles 
tiene deuda que pagar: 
el sostener las columnas 
en el templo del Pilar. 
Nunca nos desamparó 
nuestra Virgen del Pilar, 
con motivo de su templo 
quiere nuestra fe probar. 
Siempre pediste por mí, 
Virgencica del Pilar; 
el pedir para tu templo 
es empezarte a pagar. 
MFXCHORA HERRERO. 
todo el tiempo de rodillas y su 
mirada fija en la Hostia Santa 
inspiraba profunda d e v o c i ó n . 
¡Qué conversación se debió esta-
blecer entre Cristo y su Vicaric 1 
Cuanto amor y reparación por 
parte de este. Cuanto consuelo | 
para Jesús. 
Predicó admirablemente el pa-
dre Venturini de la compañía de i 
Jesús. Conmoviendo hondamente 
los corazones de cuantos le escu- | 
chabamos. 
Cuando el predicador interrum 
pía para que los fieles meditasen, 
el coro compuesto de la capilla 
del Vaticano y de las j uventudes 
católicas femeninas cuyos trajes 
y velos blancos ponían una nota 
muy simpática en el majestuoso , 
cuadro cantaban... 
pa renovó la escena de su llegada 
Su bendición de Padre, de Pastor, 
de Guía, salió coa sello hermosí-
simo la hora santa inolvidable a 
la que la Misericordia de Dios me 
dejó asistir. 
MARÍA DE ECH ARRI. 
Roma. 
EL EQUIVOCO 
DE SIEMPRE 
Ha fallecido en Midrid una fi-
gura de relieve en el campo lite-
rario. Nos unían particulares afec-
tos de parentesco, aunque lejano, 
y de coterraneidad conel que aca-
ba de dejarnos. Jamás comparti-
\ mos sus ideologías, aunque admi-
Al terminar el sermón, y míen- rábamos la prosa del orfebre lite-
tras el Papa se revestía para Mar rario que es una obra más desta-
la bendición con el Santísimo; cada. Descanse en paz. 
cantaron el Miserere, e intercala-1 Cercano ya su fin, que miraba 
do el Pasee Nobts. pasee populo con gran serenidad, resultó que 
iuo. «Perdona Señor, perdona a ! esa serenidad no era estoica, sino 
tu pueblo». Cantado por miles de cristiana. Cuando ya no le cabía 
voces, aquél perdón así implora -; duda sobre la proximidad de su 
tan ma- ¡ nes religiosas, a alguna sobre to-
do.-. 
Y, después, de párrafos encen-
didos en que todo eso se transpa-
renta, se encara con 1 is autorida-
des eclesiásticas que motejaron u 
obstaculizaron la marcha profe-
sional del autor que él elogia, y 
las acusa de intransigentes y de 
incomprensivas, alegando opinio-
nes respetables, sin duda, en el 
orden literario y artístico, pero 
no en el orden doctrinal, que ase-
gurase que tal o tal obra discuti-
da «en nada pueden dañar la fe y 
el sentimiento religioso de los lee • 
tores». 
{Equívoco insigne! Si eso es así, 
el escritor no merece los elogios 
de los que se regocijan cuando la 
fe es atacada o cuando el senti-
miento religioso es menosprecia-
do. Y si no es así, los que pusie-
ron, desde el campo doctrinal, 
reparos, estaban en una firme po-
sición. 
Pero es que estos nadadores 
guardadores de la indumentaria, 
quieren, como el niño del cuento, 
miel por ambas caras de la tosta-
da. Y eso es mucha miel. 
Felizmente para mi malogrado 
amigo, la luz se hizo a tiempo en 
su corazón excelente y en su cla-
ro cerebro, y los mismos enemi 
Los cultos de la 
semana 
Día 13 de julio.—El oficio y mi-
sa con rito semidoble y color ver-
de es del domingo 5.° después de 
Pentecostés. Este domingo se le 
destingue con el nombre del do-
mingo de la perfección evangéli-
ca se cita, según el cual, el S ñor 
decía a sus discípulos: «Si vues-
tra justicia no abunda más, que la 
de los escribas y fariseos no en-
traréis en el reino de los cíe-
los». Después les hace ver como 
él no se contenta con los precep-
tos dados a los antepasados, cq-
mo eran. «No matarás y otrói. de 
esta entidad que prohiben al pa-
recer solo los hechos», no; Jesás 
prohibe no solo toda palabra in-
juriosa y despreciativa, sino has-
ta el encolerizarse con el prójimo 
y esto con penas superiores que 
las fulminadas contra los homici-
das y asesinos. Y da a entender 
el Stñor, que ni quiere recibir la 
ofrenda de quien airada con su 
hermano, se liega a su altar. ¡Qué 
doctrina tan necesaria en nues^  
tros días, que tanto separa a los 
hombres el maldito odio, rencor, 
envidia, etc.! 
Hoy es la fiesta principal de 
San Antonio en Santa Clara, con 
misa y sermón a las diez, y reser-
va solemne por la tarde como fi-
nal. 
En Santa Teresa conth úta el 
mes del Carmen. 
Día 14 —San Buenaventura, 
conf sor y doctor de la Iglesia, 
dobie y coior blanco. S intos Ciro, 
Félix y Optaciono. 
Día 15.—San Enrique, rey y 
confesor, rito semidoble y color 
blanco. Santos Antonio, Julia, 
Atanasio y Zóximo. 
Día 16. — Nuestra Señora del 
Carmen, doble mayor y color 
bianco. En Snnta Teresa fLsta. 
principa i del mes y Jubileo como 
de P. rdú^cula. S in AteDógeaes* 
Valentín, S'senando y Rdnelda. 
Pia 1.7.- San Alejos confesor, 
semidoble y color blanco. Santos 
León IV, Generoso, Teodota, Se-
gunda y Marcelina. 
Día 18. - San Camilo de Selix, 
confes-T y fundador, doble y co-
lor blanco. Santos Emiliano, Sin-
forosa y sus 7 hijos mártires. 
Día 19.-San Vicente de Paul, 
confesor, doble y color blanco. 
Fiesta en los Padres Paules. S\a • 
tas Justa y Rufina mártires. Fiesta 
con sermón en la iglesia de S m 
gos han tenido que decir que «ha | Martín por el gremio de los aifá-
sabido morir», agregando que el 
«aprender a morir es difícil», sin 
«actitudes patéticas ni frases in-
mortales»... 
No: la inmortalidad es poste-
rior... Y la busca el que, excla-
ma, con la voz débil del moribun-
do, pero el ánimo firme del cris-
reros. Santos Si maco, Arsenio y 
Máxima. 
do producía escalofrío en todo | muerte, él, que había ya prome^ tiano: iQ^'ero confesar mis cul-
nuestro ser. i tido a sus familiares, á su esposa, Pas >' ÜmPiar Wi alma. 
El momento de la bendición ofrecer una Comunión familiar VÍCTOR ESPINÓS. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
SüSRÍPOOONES 
Capital, un me i JTOOfpeFetai 
k ï p a d a , un trimestre , . . , 7*5^  » 
Extranjero, xm fefto 42*00 » 
F> R E O l O 5 
E^íiaciCfón y AdmmÏ«traci6n: Ronda de 
Tíc tor P m m x í a . riüm, 15 
Teíé iono 79 
1 o O e: usí T i M o • 
Páglma 8 
Teruel, sábado 12 de julio de 1 950 AñollL Núm.46í 
V I S I T A N D O ESCUELAS 
En la Escuela del 
Centro 
Exposición escolar 
EL MAÑANA que dedica aten-
ción preferente a los problemas 
culturales y que sabe que la reor-
ganización de Espí ña, según fra-
ses de Costa, - ha de basarse en 
la labor realizada en las escuelas 
por esos héroes silenciosos que 
maestras y maestros se llaman, 
no podía ni quería dejar desaten-
dida la amable invitación que le 
hiciera ayer, la distinguida prafe-
sora doña María Navarro de 
Sáenz, que tan brillantemente vie-
ne regentando la Unitaria del 
Centro. Así pues, en la mañana 
de hoy nos presentamos en la Es-
cuela, situada en el p^ so superior 
al que ocupan las Graduadas de 
niñas. El local—una sala espacio-
sa—, de forma rectangular, corta-
da por amplios ventanales, se en-
cuenira completamente lleno de 
visitantes que alaban, unánimes, 
los trabajos expuestos. 
Son éstos, tantos y tan variados, 
que después de los saludos de r i -
gor, preguntamos a la simpática 
deña María: —¿asisten muchas ni-
ñas?— El libro registro que nos 
idea, reseñaremos, muy a la lige-
ra, los trabajos más destacados, 
advirti'endo antes, que todos son 
dignos de un comentario de ala-
banza y aplauso. . 
Una mantelería de té con in-
crustaciones de punto de cruceta 
estilo chino, obra de Purita Sáenz 
atrae todas las miradas. Muy ele-
gantes son unas toballas con bor-
dado noruego, de Irene Pérez y 
una mantelería de color de Puri-
ta Cano. Sobre unas mesas, y 
ocupando el centro de la escuela 
los edredones construidos por Isa-
bel Ibáñez y Araceli Teruel, se-
mejan claveles encarnados en un 
ramo de flores blancas. En las 
paredes, dos colchas de lienzo con 
greca azul y fondo de pájaros, co-
mo los mantones de Manila y en 
todas las partes descubre la vista, 
mantelerías en blanco con primo-
rosos y difíciles bordados a mano, 
pañuelos, cogines, bolsas de la-
bor, de periódicos; carteras, jue-
cos de cama, camisas, encajes y 
un sinnúmero de labores qus re-
velan la perfección con que domi-
na la señora Navarro el difícil ar-
te de la costura. 
Más no es esto sólo, las libretas 
y cuadernos de ejercicios grama-
ticales, aritméticos y caligráfiQos; 
los dibujos y mapas y las colec-
ciones de trabajos de ciencias y 
letfí s hablan, mejor que pudiera 
yo hacerlo, de la labor cultural 
Pida usfed cerveza 
M A H O U , PILSEN Y MUNICH 
en todos los establecimientos. 
G A C E T I L L A S 
Conforme anunciamos en otro 
lugar, hoy y mañana habrá ex 
traordinarios conciertos en el po-
pular Café Central, cuyo propie-
tario, siguiendo su tradicional 
costumbre, quiere obsequiar a su 
numerosa clientela con el arte de 
un buen dueto musical. 
VENDO rejas y puertas. 
Emilio Castelar, 13. 
Plaza 
muestra en seguida, nos da la 
contestacióa.—Hay matriculadas. realizada por doña María Nava 
«CIENTO VEINTICINCO» niñas, \ rro. 
cuya edad oscila entre los 6 y los 
14 años, con una asistencia media 
que se aproxima a la centena. 
¿Puede trabajarse «pedagógica-
mente» con una cantidad tan ex-
iraordinaria de niñas? Nosotros 
creíamos sinceramente que no; 
Orgullosa puede estar esta sim-
patiquísima profesora de sus 
alumnas y de su trabajo, pero 
mucho más Teruel de saber que 
cuenta entre las directoras de la 
niñez a esta maestra culta y atra-
yente, que se olvida del tono doc-
pero los hechos'nos demuestran I-toral en las explicaciones para 
con su fueiza incontrovertible 
que es posible, puesto que doña 
María Navarro lo ha realizado. 
]PortentoscI ¿verdad? Pues acu-
did a la escuela; visitad detenida-
mente la exposición y veréis co-
mo no hay palabras suficientes 
para encomiar a esta profesora 
que con esfuerzos de titán ha di-
rigido tan ímproba labor, edu-
cando e instruyendo a un cente-
nar de niñas en todas las mani-
íestaciones de j a cultura. Para 
-que el lector pueda formarse una 
convertirse en madre. 
FRANCISCO IBAÑEZ 
Bufos de alquiler 
M A N U E L C í V E R A 
PERDIDA DE UN PENDIEN-
TE de oro, desde la calle de San 
Juan a la plaza de Carlos Castel. 
Se gratificará. 
El 29 de septiembre próximo se 
hallará vacante la plaza de practi-
cante de Torre de Arcas, ñor di-
misión del que la desempeña. 
Mañana estrrán abiertas a) pú 
blico los siguientes establecí-
mientos: 
Las farmacias de los señores 
Blasco y Bayo; las panaderías1 de 
don Tomás Gómez y don Antonia 
Gil, y los estancos de las calles 
Democracia, Infanta Isabel y 
Arrabal. 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca-
Razón: San Francisco, 6. 
ABONOS VIAJES COCHE LU- \ 
JO A PRECIOS ECONÓMICOS! 
Salvador, 32. Teléfono 112! 
n 
' W 1 s a de Muebles 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J 0 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
Almorranas 
Varices - Uíceras 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y tínico. Sin Esciorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfcnfü I , 16, entr0. Z A R A G O Z A 
Juan Sanz.—San Francisco 2 tERUEL 
INSTRUCCIÓN 
PUBLICA 
Se ha remitido a la Dirección 
general relación de los maestros! 
suietos a expediente gubernativo 1 
y de los que careciendo de escue-1 
la están a las órdenes de la lus-1 
pección. 
Se recibieron en la Inspección 
los mapas enviados por el Minis-
terio para distintas escuelas, te-
niendo conocimiento los respecti-
vos alcaldes, pueden pasar a reco-
gerlos personalmente o por dele-
gación. 
G O B I E R N O C I V I L 
En este Gobierno se nos ha fa-
cilitado el siguiente despacho, so-
bre asuntos sociales, para su pu-
blicación. 
<Las noticias de provincias acu-
san las siguientes novedades: 
En Alicante la huelga deSax 
continúa en igual estado. 
Barcelona. En Sabadell abando-
naron el trabajo los obreros de 
Bobila y viuda de Juan Maduréll. 
Granada. La huelga de Alquile 
sigue lo mismo. 
Logroño. La huelga de metalúr-
gicos sigue en el mismo estado. 
Murcia.—Hállase estacionada la 
de esparteros de Aguilas. 
Navarra. Continúa en igual es-
tado la de Vera del Bidasoa. 
Valladolid. Las huelgas de Tie-
dra y Casasola de Arión siguen en 
igual estado. 
Vizcaya. Continúa igual la huel-
ga de Ordunte y mejora la de al-
bañiles». 
El despacho de ayer, que llegó 
tarde a nuestra Redacción, dice: 
«Las noticias recibidas de pro-
vincias acusan las novedades si-
guientes: ' 
Continúan en el mismo estado 
las huelgas de Sax en Alicante, 
Alquile en Granada, los metalúr-
gicos, en Logroño; esparteros, en 
Aguilas en Murcia; Verabidasoa 
en Navarra; los ladrilleros de 
Reus en Tarragona; Casasola y 
Tierda en Valladolid; Ordunte,en 
Vizcaya. 
Reduciéndose la de albañiles en 
Bilbao». 
Esta mañana el señor geberna-
doi don José García Guerrero vi-
sitó las exposiciones escolares de 
varías escuelas de niñas quedan 
do altamente complacido de la 
labor de las alumnas, por lo que 
felicitó a las señoras profesoras y 
alentó a las niñas a seguir sus so-
bresalientes estudios. 
^Por este Gobierno se remite a 
la Dirección general de Adminis-
tración la hoja de servicios del 
depositario de la Diputación don 
Adrián Aguilar Sanz, a los efec-
tos del reglamento de contadores 
de fondos. 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO *OR LA CENSURA 
Ayer salió de casa, asistien^ 
ya a su despacho de, la D i p ^ ' 
ción, el presidente de esta eorpj 
ración don Jesús Marina. 
Lo celebramos. « 
— Marchó a Zaragoza donjoR€ 
Alfaro, de la Victoria de Berlín 
— Regresó de viaje de servicio 
el inspector de Escuelas don 
riaco J. Huerta. 
— Llegó de Madrid doña Juliana 
Benito, viuda de Vendrell. 
— Pasaron el día en Teruel el 
alcalde y secretario de Celia don 
Pedro Gómez y don Fortunata 
Lapieza, respectivamente. 
~ Saludamos hoy a don Rafael 
Sanz, de Villai quemado,, y a don-
Francisco Lorenzo" de Luco. 
— Ha llegado de Saber (Tarrago-
na) el prc fesor de esta normal de 
Maestros don Domingo Alberich. 
Notas eclesiásticas 
NOMBRAMIENTOS 
Por el Arzobispado de Zarago. 
za han sido hechos los siguientes 
nombramientos que afectan a esta 
provincia. 
Don Emilio Foz, encargado de 
I Belmonte de Mezquín; don José-
j Clavero, ídem de Dos Torres;; 
i don lustino Juste, ídem de La 
IGinebrosa; don Toribio Pérez,, 
ídem de Fortanete, y don Domin-
go Royo, ídem de Peracense j ' 
Almohaja. 
í 
Audiencia 
Hoy se celebró la vista de ca' 
sa prodente del Juzgado de la 
pital, poir lesiones, contra Feli 
Gómez Polvo, quedando co¡ 
clusa para sentencia. 
La cefendió el señor Julián, 
D e n u n c i a s 
Han sido denunciados: 
Manuel García Guimerà, de Pe-
ñarroya de Tastavins; Gregorio-
Sanz Hernández, de Checa (Gua-
dalajara); xManuel Gómez Lázaro,, 
de Segorbe (Castellón), por in--' 
fracción al reglamento de carre-
teras. 
M C I 
FORD A G E N C O F I C I A L 
F E R N A N D O DIA2f| 
Calatayud - Te lé fono , 6 9 . 
C O C H E S y CAMIONES últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
darán baratos. Taller delherramicnías agrícolas. Vertedera 
Aguila patentada. 
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